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U n sere  m it te la lte r l ic h e  Q u e llen fo r- s t r i t t e n  is t. N a ch  se in e r M einung  b eg an n  
sc h u n g  k a n n  a u f  e ine  b e d e u te n d e  V ergan- B isch o f Posa d en  h e u te  b e k a n n te n  T e x t 
g e n h e it  zu rü ck b lic k e n . E s  g e n ü g t h ie r  d ie  d e r  G esta  in e rs te r  F a ssu n g  um  1230 zu 
Q u e lle n p u b lik a tio n sse rie  u n d  d ie  B earb e i- sc h re ib e n . D er u n s  e rh a lte n g e b lie b e n e  
tu n g e n  v o n  Tmre S z e n tp é te ry  u n d  d ie  T e x t sei e in e  u m  1270 v e rfa ß te  U m arbei- 
T ä tig k e it  v o n  L o râ n d  Szilàgy i zu  e rw äh - tu n g , bei d e r  a u ch  ein  jü n g e re r  O rdens- 
n e n  a ls  d ie  d ire k te n  V o rläu fe r d e r  in d em  b r a d e r  d em  a lte n  D o m in ik an e r H ilfe  leis- 
je tz t  b e sp ro ch en en  B u ch  e n th a l te te n  F o r- te te .  In  se in e r S tu d ie  u n te rs u c h t K a rsa i  
sch  u n g se rg eb n  isse. d ie  H a n d sc h r if t  d e r  A nonym us-G esta .
Die R e d a k te u re , Ju n o s  Horvath  u n d  g rü n d lic h , er u n te rz ie h t  sie  e in e r te x tk r i -  
György S zékely , h a b e n  a u s  d en  W erk en  t is c h e n  A n a ly se , le n k t  d ie  A u fm erk sam - 
von n a m h a f te n  V erfasse rn  v ie r  T h em en - k e it a u f  d ie  in h a ltlic h e n  u n d  sp ra ch lich e n  
k re ise  z u sa m m en g e s te llt . M it A b s ich t P ro b le m e  u n d  a u f  s ti lis t isc h e  F ra g e n , 
s tre b te n  sie  n a ch  e in e r A u se in a n d e rse t-  D ie  G ru n d la g e  se in e r U n te rsu c h u n g e n  
zu n g  m it d en  zu m  g le ich en  T h em a  v o r-  b ild e n  d ie  p a liin p se s ten  T ex te , d ie  m it 
lieg en d en  S tu d ie n , d ie  ein g eg en sä tz lich e s  d e m  m o d ern s ten  fo to te ch n isch e n  V erfah - 
E rg eb n is  au fw eisen . D ie e r s te  T h em en - ren  a n g e fe r tig t  w ord en  s in d . D er L eser 
g ru p p e  b e k am  d en  T ite l  „ A n o n y m u s u n d  b ek o m m t so a u ch  ein  v o lls tä n d ig es  Bild 
sein K o d e x ” . W ie w ir a u s  dem  V orw ort v o n  d e r  te c h n isch e n  S e ite  d e r  F o rsch u n g en  
e rfa h re n , u n te rb lie b  d a s  S tu d iu m  v o n  D ie R e d a k te u re  h ab en  in d e n  B an d  d en  
D ezsö P a is  ü b e r  d ie  A b le itu n g  d e r  P e rso - A r t ik e l  von  S a m u e l J a k a h  u n d  György V&- 
n en n n m en  von  A n o n y m u s a u s  O rtsn a m e n  rosi „D ie  o p tis c h e  u n d  fo to g ra fisc h e  A u f­
w egen se in es T o des. D as is t b e d a u e rlic h e r  d e c k u n g  d e r  S e ite  la  d e r  A n o n y m u s-K o - 
M angel n ic h t  n u r  d ieses B an d es , so n d e rn  d e x e ” a u fg en o m m en . W äh ren d  w ir den  
zug le ich  e in  sch w ere r V erlu st fü r  u n se re  A r tik e l lesen , k ö n n en  w ir d ie  m o d e rn s te n  
M itte la lte rfo rsc h u n g . P éter Vdczy  d a t i e r t  te c h n isch e n  V erfah ren  k e n n en le rn e n , m it 
in se in e r A rb e it  “A n o n y m u s u n d  se in e  d e re n  H ilfe  zum  V erschw inden  g e b ra c h te  
Z e it” a u fg ru n d  d e r  E rw ä h n u n g e n  d es  T e x te  — o f t  g e sch ah  es m it A b s ich t — 
O rtsn a m en s  “ P a n n o n h a h n a ” in d en  U r- w ie d e r le sb a r g em ach t w erd en , u n te r  
k ü n d e n  d a s  Z e ita lte r  von A n o n y m u s. M it a n d e re m  b e sc h re ib en  sie  d ie  chem ischen  
seinem  V erfah ren  a n a ly s ie r t  e r  d ie  e rm it te l  R e a k tio n e n , d ie  F o to g ra f ie  (a u f  irg en d e i- 
te n  D a te n  und  b e w e rte t  sie  in c h ro n o lo - n e r  a u fn e h m b a re n  W elle  d es S p ek tru m s) 
g isch cr R eih en fo lg e . D u rch  d ie  U n te r -  u n d  d ie  K o m b in a tio n  d iese r  zwei V erfah - 
su c h u n g  d e r  O rtsn a m e n  u n d  a n d e re r  zeit- ren , re ic h t i l lu s tr ie r t .  D en S ch luß  d e r 
g e b u n d en en  D a ten  k o m m t er zu r F e s ts te i-  A n o n y m u s-T h e m e n g ru p p e  b ild e t d ie  A r- 
lu n g , d a ß  d ie  G esta  von  A n o n y m u s n a ch  b e it  v o n  J d n o s  H orvath  “A n o n y m u s und  
dem  T od v o n  B éla  I I I .  e n ts ta n d e n  is t .  d e r  K a se h a u e r  K o d e x ” , in d e r  er a u f  d ie  
In d e r  in d iesem  B an d  v e rö ffe n tlic h te n  U n z u lä n g lic h k e ite n  d es  B e w e isap p a ra te s  
A rb e it von Géza K a rsa i  b e sc h ä f t ig t  s ich  d es  o ben  z it ie r te n  A rtik e ls  v o n  G éza 
d e r V erfasser m it d e r  B e stim m u n g  d e r  K a rsa i au fm e rk sa m  m a c h t. E r  v e rg le ic h t 
P e rso n  von  A n o n y m u s und  in Ü b ere in - g le ich ze itig  d ie  T e x te  d e r  G esta  u n d  d e r 
S tim m ung  m it-d e m  in d e r  R ezension  sp ä - G o ld en en  B u lle  v o n  A n d re s  I I .  u n d  e r  
te r  zu e rw äh n e n d e n  A rtik e l von  J â n o s  u n te rn im m t g eo g rap h isch e  U n te rsu - 
H o rv ä th  k ö n n e n  w ir e in ige  se in e r E rg eh - c h u n g en  im  Z u sam m en h an g  m it d e r R e ise  
n isse  n ic h t a ls  e in d e u tig  bew iesen  ak zep - von  B ru d e r  Ju l ia n u s .
t ie re n , weil u n te r  se in en  A rg u m e n te n  D er zw eite  T h em en k re is  b e sc h ä ftig t  
a u ch  d e r  sog. “K a se h a u e r  K o d e x ” v e r- s ich  m it den  C hrono log ischen  F ra g e n  
w en d e t w ird  u n d  dessen  Q u e llen w ert um - u n se re r  L eg e n d en ” . J â z se f  Clerics sch rieb
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(ibex- d ie  „ B ez ieh u n g en  zw ischen  u n se re n  g rü n d lic h e  A rb e it, Héla K a rd eso n y i w irf t  
C hro n ik en  u n d  d e r  H e ilig e n -L a d is la u s-  e in ige  c h ro n o lo g isch e  F ra g e n  in d e n  T e x te n  
L eg e n d en ” . I n  se in e r A n a ly se  u n te rb re i-  u n se re r  m it te la lte r l ic h e n  e p isch en  Q uel- 
t e t  e r  a u f  d em  G eb ie t d e r  G esch ich te- len  a u f . E r  s p ü r t  e in en  gew issen  R ü c k ­
sc h re ib u n g , L i te ra tu r -  u n d  R e ch tsg e - s ta n d  in d e r  im  en g eren  S in n e  h ilfsw issen ­
sc h ic h te  w e rtv o lle  F e s ts te llu n g e n . E r  be- so h a ftlich en  F o rsch u n g , e r  w ill L ü ck e n  
w e ist, d a ß  d ie  H l-L a d is la u s  L eg en d e  um  sch ließ en  u n d  zug le ich  d ie  A u fm erk sam - 
d ie  W en d e  d es 1 2 .— 13. J a h r h u n d e r ts  k e it  a u f  d ie  ch ro n o lo g isch en  F o rsch u n g e n  
e n ts ta n d e n  is t. M it d e r  E n ts te h u n g sg e -  len k en . G yula K risto  u n te r s u c h t  in se in er 
sc h ich te  d e r  H l-G e lle rt-L eg en d en  b esch äf- A rb e it „ Ü b e r  d ie  U m risse  e in e r G esta  
t ig t  sich  d ie  A rb e it v o n  L a jo s  C soka. U n g a ro ru m  um  1235. (D as Z eu g n is  v o n  
A uch  sie  is t  ein D isk u ss io n sb e itra g , w ie  R icc a rd u s  u n d  A lb e ricu s)” d ie  W echsel- 
es m e h re re  im B a n d  g ib t.  E r  v e rsu c h t , W irkung v o n  he im isch en  u n d  a u s län d i-  
d ie  A n s ic h ten  von  J ä n o s  H o rv a th  m it dem  sehen  G esten , i.dszld  S zeg jü  v e rw en d e t 
A u fzah len  v o n  e rg än z en d e n  D a te n  a u s  in se in en  C h ro n ik fo rsc h u n g en  lin g u is ti-  
d e r  U n iv e rsa l-  u n d  u n g a risch e n  K u ltu r -  sehe  u n d  v o lk sk u n d lic h e  E le m e n te , und  
g e sc h ic h te  zu  w id erleg en . D an ach  ä u ß e r t  d a m it b ra c h te  er e in e  m e th o d isc h e n e u e  
sich  zu r T h em en g ru p p e  J ä n o s  / / orvdth , F a rb e  in  d iesen  B an d . Se ine  b e m e rk en - 
u n d  w eil ihn  d ie  A rg u m e n te  von  L a jo s  J .  sw erten  E rg e b n isse  k ö n n e n  ä h lic h e  F o r- 
C söka n ic h t  bew egt h a b en , se in en  frü h e re n  sch u n g en  v e ran la s se n . D ie le tz te n  zwei 
S ta n d p u n k t  zu v e rä n d e rn , b r in g t  e r  n eu - S tu d ien  d es  K a p ite ls  b e sc h ä f tig e n  sich  
ere  A n g ab en  zu r U n te rs tü tz u n g  se in e r m it den  ö s tlic h e n  B ezieh u n g en  d e r U n ­
frü h e re n  F o rsch u n g serg e b n isse , m it d en en  g a rn . D er e in e  V erfasse r b e re ic h e r t  m it 
e r  d ie  G esch ich te  d e r  H e ilig sp re ch u n g e n  w e rtv o llen  F e s ts te llu n g e n  d ie  E rk e n n tn is se  
k o n se q u e n t d u rc h fo rsc h t. W äh re n d  d e r  ü b e r d ie  u n g a risch e  G esch ich te  d e s  12. 
A n a ly se  d e r  Is tv ü n -L eg e n d e  v o n  H a r tv ik  J a h rh u n d e r ts ,  d e r  a n d e re  b e fa ß t sich  m it 
w eist er d a r a u f h in ,  d a ß  d ie  L eg en d en  a u c h  de r U rg e sc h ic h te  d e r  U n g a rn .
„ im  In te re s se  k a u m  v e rh ü ll te r  p o litisc h e r  D er v je r te  T h em en k re is  b e fa ß t  sich  m it 
Z w ecke” (S. 162.) v e rw en d e t w u rd en . unSe re r R e c h ts -u n d  I n s t i tu t  io n sg esch ich te
E r s te ll t  fe st, d a ß  d ie  festen  sp rach lich en  jn (k .p A rp ad en z e it. D ie S tu d ie  v o n  Is tvä n  
K egeln d e r  H e ilig sp rech u n g  d ie  A n s ich ten  K a p ü ä n J fy  ,m d  r ih o r  S zep essy  b e re ic h e rt  
d e r  n e u e re n  F o rsch e r (L a jo s  Csoka, G yula  lm ser0 K e n tltn isse  ü b e r  d ie  O rte , d ie  B e- 
K ris td , Saro lta  T o th )  n ic h t  u n te r s tü tz e n . z ieh lm gen  7U U n g a rn  h a b en  u n d  d ie  im 
D as K a p ite l  „ C h ro n ik re d ig ie ru n g en  — “H u n g a ru s  n o ta b i l ia ” v o n  P a u lu s  E rw äh - 
C h ro n ik e r lä u te ru n g e n ” b e sc h ä f tig t  sich  n u n g  f in d e n . Làszlô  M ezey  b e a r b e i te t  in 
m it d e r  V e rö ffen tlich u n g  von E le m ir  se inem  A u fsa tz  „ D er so g .’B eg lau b ig u n g s- 
M ä lyu sz, d a s  von  w issen sch a ftsg esch ich t-  s o r t” in d e r  E n tw ic k lu n g  d es  ö ffen tlich e n  
lichem  G e s ic h tsp u n k t m it dem  A n sp ru ch  L eb en s  u n d  d ie  H olle von  B éla  111. e ine  
d e r V o lls tän d ig k e it a u f t r i t t .  E s  t r ä g t  a u ß e ro rd e n tlic h  w ich tig e  F ra g e  im  V er­
d en  T ite l  „ R e p ro d u k tio n e n  d e r B ild e r- g leich  m it i ta lie n isc h e n , f rä n k isc h e n  u n d  
c h ro n ik ” . D ie zw eite  A rb e it des T h em en - b y z an tin isch e n  Q uellen . E r  w eist d a ra u f  
k re ises  is t d e r  A rtik e l v o n  J en ö  Sziics  h in , d aß  d e r  sog . ’B eg la u b ig u n g so rt , d e r  
ü b e r „D ie  K ézai P ro b le m e ” , dessen  e rs te r  „v ie lle ic h t d ie  c h a ra k te r is t is c h s te  In s t i tu -  
S a tz  d ie  H a u p tb e d in g u n g  d e r u n g a risch en  tio n  d e r  S c h riltsw esen s  d es a lte n  U n g a rn s  
m it te la lte r l ic h e n  C h ro n ik fo rsch u n g  um - i s t” (S. 315.), n a c h  b y z a n tin is c h e m  l o r -  
re iß t:  „O h n e  d ie  L ö su n g  g ru n d leg e n d e r b ild  e in g e fü h rt w u rd e  u n d  к e in e  f o lg e  
te x t k r itis c h e r  u n d  ph ilo lo g isch er P ro b le m e  d e r s tä n d ig e n  Z u rü ck g e b lie b en h e it I n ­
ist es un m ö g lich , zu d e n  w esen tlich en  g a rn s  is t .  (S. 332.) (ïy*>ryy Gyorffy^ m a c h t im 
in h a ltlic h en  B eziehungen  d e r  T e x te  v o r- Z u sam m en h an g  m it d e r  P e t i t io n  von 
z u d rin g e n .”  (S. 187.) E r  b e tre ib t  n ic h t  B éla I I I .  a u s  d em  J a h r e  1181. d ie  d ie  
n u r  ph ilo log ische  U n te rsu ch u n g en , son- sc h rif tl ic h e  A b a fassu n g  d e r  in A n w esen ­
d e m  h e b t  d ie  Z u sam m en h än g e  d e r Ge- h e it von ihm  u n d  se in e r I r a n  e rle d ig te n  
se llsch a fts -  u n d  P o litik th e o r ie  u n d  d e r  Ge- A n g e leg en h e iten  v o rsc h rieb , ( h ro n ik u n - 
sc h ieh tsa u ffa s su n g  h e rv o r. D ie A rb e it  te rsu c h u n g e n  u n d  s te ll t  fe st, d ie  P e rso n  
v o n  A n d o r T a r n a i  u n te rb re ite t  n eu e  A n- von B é la  I I I .  u n d  B éla  IV . h a b e n  u n se re  
s ic h te n  zu  den  Q uellen  d e r  B ild e rc h ro n ik , C h ron iken  v e rw ech se lt. D em n ach  h a t  d ie  
indem  e r sie  m it d en  fran zö sisch en  Q uel- P e tit io n  B éla  IV . h e rau sg eg eb en . D ie  le tz - 
len  v e rg le ic h t. D as ist e ine  p h ilo log isch  te  A rb e it des B an d es  ist d ie  v o n  Szabolcs
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V a ja y  ü b e r d ie  H e rrsc h ersy m b o lik  d e r  a lle  b e a n tw o r te n , d ie  en d g ü ltig en  F ests te l-
A rp a d e n z e it .  E r  s te ll t  se ine  U n te rsu c ln in -  lu n g en  — w enn d iese  ü b e rh a u p t m öglich  
g en  ü b e r d ie  k ö n ig liche  K ro n e  u n d  d a s  s in d  — k ö n n en  a ls  E rg eb n isse  d e r w eite- 
L a n d e sw a p p e n  an . D ie h is to r is c h e  P ro b le -  re n  F o rsch u n g e n  d e r  V erfasser u n d  ih re r  
m a tik  d e r  k ö n ig lich en  K ro n e n  a n a ly s ie r t  D isk u ss io n sp a rtn e r  g e tro ffen  w erd en . D er 
er b is  zum  Z e ita l te r  von  B é la  I I I .  in en g em  V orte il d e s  S am m elw erk s is t, d a ß  es dem  
Z u sa m m e n h an g  m it d en  C h ro n ik en , er b re ite n  In te re s se n te n k re is  a lles in einem  
lä ß t  k e in en  e inzigen a u ffin d b a re n  G egen- B an d  b ie te t ,  w as es a u f  dem  b is je tz t  
s ta n d  u n d  ke in en  sc h rif tl ic h e n  H inw eis z iem lich  v e rn a c h lä ss ig te n  G eb iet d e r 
a u ß e ra c h t .  W ir z itie re n  se in en  schon  frü - K u ltu rg e s c h ic h te  a n  n e u e re n  F o rsch u n g en  
h e r  v e rk ü n d e te n  S ta n d p u n k t:  „ D a s  F ü h -  g ib t u n d  w elche v e ra n la ß t  w erd en . D as 
ren  e ines W ap p en s  u n d  d a s  K ro n e n sv m - E rsc h e in e n  e ines so lchen  S tu d ien b a n d e s  
bo l e n ts ta m m e n  d en  g le ich en  gesell- s e tz t  e rn s te  w issen sch a ftlich e  F o rsch u n g s- 
sc h a ftl ic h e n  W u rze ln , w ä h ren d  a b e r  d a s  e rg eb n isse  v o ra u s . E s  k a n n  a ls ein W en- 
D iad em  d es  H e rrsc h e rs  a u f  se in e  P e rso n  d e p u n k t b e tr a c h te t  w e rd en , indem  d ie  
b e s c h rä n k t  is t — kein  a n d e re r  k ö n n te  im  K o n fro n ta t io n  d e r  g eg en sä tz lich en  A uf- 
L a n d e  e in e  K ro n e  t r a g e  —, in d iv id u a li-  fa ssu n g en  n eu e  A rb e ite n  in sp ir ie r t . In  
s ie r t  d a s  W ap p en  in  m e h rfa c h e r  H in sic h t d iesem  B a n d  b ek o m m t d e r  L eser d ie  in 
a lle  B e re c h tig te n  in n e rh a lb  d e r  G esell- d en  le tz te n  30 J a h re n  e rre ic h te n  hervor- 
Schaft n a c h  den S tu te n  e in e r  D ifte ren - ra g en d e n  E rg eb n isse  d e r  M ed iäv istik  in 
z ie ru n g : a u l dem  N iv e a u  des G esch lech ts , d ie  H a n d . H is to r ik e r , L ite ra tu rh is to r ik e r ,  
d e r  F a m ilie  o d e r des In d iv id u u m s .”  P h ilo lo g en  u n d  te c h n isc h e  S p ez ia lis ten  
(S. 366.) ä u ß e rn  sich . D as W erk  is t  re ic h  a n  S tu d ien
D ieser S tu d ie n b a n d  is t a ls  e r s te r  B a n d  a u s  den  T h em en k re ise n  d e r  C hronik- u n d  
d e r  R e ih en fo lg e  “M em oria  S aecu lo ru m  L eg e n d en fo rsch u n g , es w ird  ü b er d ie  F o r t  - 
H u n g a r ia e ” e rsch ienen  a ls  e in e  Z u sam m en- Setzung  d e r  R e ih e  en tsch e id e n , o b  u n se re  
fa ssu n g  d e r  f rü h e r  schon  a ls  abg esch lo ssen  M ed iäv isten  in B ezug  a u f  d ie  k irch lich e , 
b e tr a c h te te n ,  h e u te  a b e r  zu  n e u en  F o r-  r i t te r l ic h e ,  s tä d tis c h e  K u l tu r  u n d  d ie  
seh u n g en  u n d  D isk u ssio n en  v e ran la s se n d en  k irch lich e  u n d  k lö s te rlich e  L ite ra tu r  
E rg eb n isse  u n se re r  m it te la lte r l ic h e n  K u l-  äh n lic h e  L e is tu n g  b ie te n  kön n en , 
tu rg e sc h ic h te . D er R e ze n se n t k a n n  bei d en
weitverzweigten Diskussionsfragen nicht EKZSÉBKT KUI.CSAK
B É LA  K IR S C H N E R
LENIN ÜBER DIE DEMOKRATISCHE UND SOZIALISTISCHE 
REVOLUTION (1 8 9 3 -  1017)
K irschner B.: Lenin a dem okratik iis es szoeialista  lo rradu lom rél 
(1 8 9 3 -1 9 1 7 )
B udapest, 1071. A kadem ie-V erlag. 275. S.
D as B u ch  B éla  K irsc h n e rs  is t ein  th e -  D ie B e a rb e itu n g  versch ied en en  G eb ie te  
o r ieh is to r isc h es  WTerk , d a s  e inen  seh r d e s  Len in ’sehen  L eh en sw erk es und  d ie  
w ich tig en  T eil d e r  T ä tig k e it  L en in s , d ie  V e ra llg em e in e ru n g  d e r  sich  d a ra u s  erge- 
W e ite re n tw ic k lu n g  d e r  m arx is tisc h e n  R e- b e n d en  E rfa h ru n g e n  sin d  schon  se it langem  
v o lu tio n s th e o rie  e rö r te r t .  Z e itlich  u m fass t im  G ange, u n d  a u f  d iesem  G ebiet w urden  
d a s  W erk  d en  A b sc h n itt  v o n  1803 b is  — n a m e n tlic h  in d e r  S o w je tu n io n  — be- 
zu r G rossen  S o z ia lis tisch en  O k to b e rre v o - re its  b e d e u te n d e  E rg eb n isse  e rz ie lt. D ies 
lu tio n . F re ilich  b e sc h rä n k t  es sich  n ic h t b e z ieh t sich  a u ch  a u f  d a s  S tu d iu m  d e r R e- 
b loss a u f  d ie  au sg esp ro ch en e  R e v o lu tio n s- v o lu tio n s th e o rie . E s is t a b e r  d e r  e rs te  
th e o r ie  im en g eren  S inne  d es  W o rte s , son- F a ll, d a ss  a u s  d e r  F e d e r  e ines u n g a risch en  
d e m  b e rü h r t  a u ch  d ie  d a m it  zusam m en - A u to rs  ein so lches W erk  floss, d a s  e ine  so 
h ä n g en d e n , ja  se lb s t d ie  von je n e r  u n zer- g ro sse  P e rio d e  d e r  W eite re n tw ic k lu n g  d e r 
tre n n lic h e n  p o litisc h en  A n sch au u n g en  u n d  R e v o lu tio n s th e o rie  m it u m fassen d en  Cha- 
d e ren  E n tw ic k lu n g . r a k te r ,  a u fg ru n d  e in es tie fg re ifen d en
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